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ONKOLOGIJA / prikaz primerov
sti	več	kot	1	do	2	uri	na	dan,	pa	sa	stih	bo	le	čin	okrog	pr	sne	ga	
ko	ša	ter	na	novo	na	sta	lih	te	žav	z	utri	pa	njem	mi	šic	okrog	
le	ve	ga	oče	sa	in	z	ja	sno	hi	pal	ge	zi	jo	po	levi	stra	ni	obra	za	je	
bila	in	di	ka	ci	ja	za	MRT	mož	ga	nov,	da	bi	iz	klju	či	li	de	mie	li	ni	za-
cij	sko	obo	le	nje	osred	nje	ga	živ	čev	ja	(OŽ).	MRT	mož	ga	nov	ni	
po	ka	zal	zna	kov	zanj.
Hos	pi	tal	no	je	bil	obrav	na	van	de	cem	bra	2006,	in	si	cer	ob	
kli	nič	ni	sli	ki	te	tra	pa	re	ze	z	bolj	izra	že	no	le	vo	stran	sko	he-
mi	simp	to	ma	ti	ko,	vključ	no	s	sen	zi	bi	li	tet	no	mot	njo	levo	ter	
sen	zi	bi	li	tet	nim	ni	vo	jem	C4	in	Th5.	Ta	krat	je	na	va	jal	tudi	izra-
zi	to	kro	nič	no	utru	je	nost,	splo	šno	mi	šič	no	ne	moč,	še	ved	no	
bo	le	či	ne	v	led	ve	nem	in	križ	nič	nem	delu	hrb	te	ni	ce.	Mo	te	če	
so	bile	pa	re	ste	zi	je	po	obeh	no	tra	njih	stra	neh	ste	gen	in	obeh	
ro	kah,	ni	pa	več	na	va	jal	sfink	tr	skih	te	žav.
Lik	vor	ski	iz	vid	je	bil	v	me	jah	nor	ma	le,	z	nor	mal	nim	in	dek	som	
Ig	G,	ne	ga	tiv	ni	mi	iz	vi	di	za	bo	re	lij	sko	okuž	bo,	vključ	no	s	kul	tu-
ro	BB,	prav	tako	so	bile	ne	ga	tiv	ne	oli	go	klo	nal	ne	ve	ri	ge	Ig	G	v	
lik	vor	ju.	Po	nov	lje	ni	EMG	zgor	njih	in	spod	njih	udov	ni	po	ka	zal	
zna	kov	po	li	ne	vro	pa	ti	je,	po	ka	za	li	pa	so	se	ne	vro	fi	zio	loš	ki	zna-
ki,	ki	so	go	vo	ri	li	v	prid	ra	di	ku	lar	ni	ok	va	ri	S1	levo.
V	letu	2007	so	bile	po	nov	lje	ne	prei	ska	ve	(MR	CH,	MR	TH,	
MR	gla	ve),	ven	dar	ni	bilo	po	mem	bnih	pa	to	loš	kih	spre	memb.	
Tudi	anam	ne	stič	no	je	priš	lo	do	iz	bolj	ša	nja	simp	to	ma	ti	ke,	tako	
da	je	bil	bol	nik	fi	zič	no	zmog	lji	vej	ši,	bo	le	či	ne	so	bile	manj	še,	
os	ta	ja	la	pa	je	pa	to	loš	ka	utru	je	nost.
Pri	ne	vro	loškem	pre	gle	du	ju	ni	ja	2007	ni	bilo	ža	rišč	nih	
iz	pa	dov	v	pre	de	lu	mož	gan	skih	živ	cev,	hi	po	tro	fi	ja	drob	nih	
dlan	skih	in	sto	pal	nih	mi	šic	je	os	ta	ja	la,	mi	šič	na	moč	je	bila	
pri	mer	na,	ni	bilo	več	zna	kov	la	tent	ne	pa	re	ze,	te	tiv	ni	refl	ek	si	
so	bili	pri	mer	no	in	si	me	trič	no	iz	vab	lji	vi,	ra	zen	uga	slih	Ahi	lo	vih	
refl	ek	sov	(AR).	Oba	plan	tar	na	od	zi	va	sta	bila	flek	sij	ska,	sen	zi-
bi	li	tet	ne	ga	ni	vo	ja	ni	bilo	niti	cer	vi	kal	no	niti	to	ra	kal	no.	Hoja	je	
bila	nor	mal	na.
Etio	lo	gi	ja	prob	le	ma	ti	ke	pri	bol	ni	ku	os	ta	ja	ne	po	jas	nje	na,	ven-
dar	pa	po	ši	roko	za	stav	lje	ni	diag	no	stič	ni	obrav	na	vi,	s	ka	te	ro	
naj	bi	iz	klju	či	li	kom	pre	siv	no	in	vnet	no	etio	lo	gi	jo	te	žav	(spi	nal-
ni	ka	nal	in	mož	ga	ni	ter	pe	ri	fer	no	živ	čev	je),	di	fe	ren	cial	no	diag-
no	stič	no	os	ta	ja	ve	li	ka	ver	jet	nost,	da	gre	za	zna	ke	dol	go	roč	nih	
ne	vro	tok	sič	nih	učinkov	ke	mo	te	ra	pi	je,	ki	jo	je	bol	nik	pre	je	mal	
po	ope	ra	ci	ji	te	ra	to	kar	ci	no	ma	te	sti	sa	leta	1993	(ve	pe	sid,	cis-
pla	tin,	bleo	mi	cin,	on	ko	vin).
Po	pre	gle	du	na	On	ko	loš	kem	in	šti	tu	tu	leta	2010	je	bil	pre	gle-
dan	tudi	ne	vro	loš	ko.
Ra	zen	di	skret	nih	spre	memb	sen	zi	bi	li	te	te	po	poli	ne	vri	tič	nem	
tipu,	del	no	tudi	der	ma	tom	skem,	ne	ko	li	ko	ne	po	pol	ne	dor	zif-
lek	si	je	le	ve	ga	sto	pa	la	in	ne	ko	li	ko	slab	še	mo	či	dol	ge	ga	ek	sten-
zor	ja	le	ve	ga	pal	ca,	ni	bilo	naj	ti	ob	jek	tiv	ne	ga	pri	manj	klja	ja.
Di	sku	si	ja
Pri	34-let	nem	bol	ni	ku,	ki	je	bil	v	otroš	tvu	zaradi	te	ra	to	kar	ci-
no	ma	te	sti	sa	zdrav	ljen	s	3	ci	kli	kom	bi	ni	ra	ne	si	stem	ske	KT,	ki	je	
vse	bo	va	la	za	pe	ri	fer	no	živ	čev	je	ne	vro	tok	sič	na	ci	to	sta	ti	ka	cis	pla-
tin	in	on	ko	vin,	se	je	po	11	le	tih	brez	zna	kov	po	no	vi	tve	ma	lig	ne	
bo	lez	ni	raz	vi	la	ne	vro	loš	ka	simp	to	ma	ti	ka.	Ku	mu	la	tiv	ni	od	me	rek	
bolj	tok	sič	ne	ga	cis	pla	ti	na,	ki	ga	je	pre	jel	bol	nik,	naj	ne	bi	
pov	zro	ča	la	ok	va	re	pe	ri	fer	nih	sen	zor	nih	živ	cev	(5).	Naš	bol	nik	je	
hkra	ti	pre	je	mal	tudi	on	ko	vin,	ki	pa	je	manj	ne	vro	tok	si	čen	in	ima	
gle	de	poz	nih	učin	kov	na	pe	ri	fer	ne	živ	ce	ugod	nej	šo	prog	no	zo.
Med	KT	in	sprem	lja	njem	po	njej	bol	nik	ni	na	va	jal	ne	vro	loš	kih	
simp	to	mov	in	zna	kov,	ki	bi	ka	za	li	na	pe	ri	fer	no	ne	vro	pa	ti	jo.	V	
ra	zi	ska	vah	so	po	ro	ča	li,	da	so	ne	kaj	let	po	zdrav	lje	nju	elek	tro-
fi	zio	loš	ko	po	tr	di	li	ok	va	ro	pe	ri	fer	nih	živ	cev	prib	liž	no	pri	treh	
če	tr	ti	nah	asimp	to	mat	skih	bol	ni	kov,	ki	so	v	6	ci	klih	KT	pre	je	li	
več	je	ku	mu	la	tiv	ne	od	mer	ke	cis	pla	ti	na	in	so	ime	li	sub	kli	nič	no	
ne	vro	pa	ti	jo	(5).
Pri	na	šem	bol	ni	ku	z	2-krat	oprav	lje	nim	EMG	po	na	sto	pu	
ne	vro	loš	ke	simp	to	ma	ti	ke	zna	ki	pe	ri	fer	ne	ne	vro	pa	ti	je	nisi	bili	
ugo	tov	lje	ni,	tudi	ne	pri	za	de	tost	mi	šic,	tako	da	je	bila	os	lab-
lje	na	mi	šič	na	moč	naj	ver	jet	ne	je	po	sle	di	ca	ok	va	re	zgor	nje	ga	
mo	to	rič	ne	ga	ne	vro	na.	Po	ro	ča	li	so	o	mie	lo	pa	ti	ji	po	cis	pla	ti	nu,	
ki	pa	je	izred	no	red	ka	(6).	Ok	va	re	tan	kih	sen	zor	nih	vla	ken	
gle	de	na	na	ve	de	ne	pa	re	ste	zi	je	in	di	ze	ste	zi	je	po	okon	či	nah	pa	
s	kla	sič	nim	EMG	ni	mo	go	če	oce	nje	va	ti,	tako	da	pri	pred	stav-
lje	nem	bol	ni	ku	v	ča	su	te	žav	nji	ho	va	ok	va	ra	ni	iz	klju	če	na.	
Z	EMG	in	tudi	kli	nič	no	ugo	tov	lje	na	ra	di	ku	lar	na	ok	va	ra	S1	
ko	re	ni	ne	levo	je	naj	ver	jet	ne	je	posle	di	ca	fi	bro	ze	po	KT	in	po	
ope	ra	ci	ji	re	tro	pe	ri	to	neal	nih	me	ta	stat	skih	bez	gavk.
Cis	pla	tin	lah	ko	pri	30	%	bol	ni	kov	pov	zro	ča	slab	ša	nje	ne	vro-
pa	ti	je	še	ne	kaj	me	se	cev	po	kon	ča	ni	KT,	red	ko	pa	za	če	tek	
simp	to	mov	in	zna	kov	ne	vro	pa	ti	je	do	2	me	se	ca	po	zad	njem	
od	mer	ku	cis	pla	ti	na	(6).	Ni	pa	zna	no,	da	bi	se	to	zgo	di	lo	še	le	
po	to	li	ko	le	tih,	kot	se	je	pri	tem	bol	ni	ku.
Tudi	sub	kli	nič	na	pe	ri	fer	na	ne	vro	pa	ti	ja	po	cis	pla	ti	nu,	v	tem	
pri	me	ru	re	ver	zi	bil	na,	je	gle	de	na	maj	hen	ku	mu	la	tiv	ni	od	me-
rek	malo	ver	jet	na.
Gle	de	na	pre	hod	nost	ne	vro	loš	ke	simp	to	ma	ti	ke	bol	ni	ka,	ki	
je	v	2	le	tih	spon	ta	no	iz	zve	ne	la,	os	ta	ja	mož	nost	imun	ske	ga,	
me	ta	bol	ne	ga,	in	fek	cij	ske	ga	ali	dru	ge	ga	vzro	ka,	ki	pa	z	oprav-
lje	ni	mi	prei	ska	va	mi	ni	bil	po	jas	njen.
Sklep
V	zelo	ob	sež	ni	štu	di	ji	na	va	ja	jo,	da	so	ugo	to	vi	li	ne	vro	toksič-
ne	simp	to	me	pri	oz	drav	lje	nih	od	te	ra	to	kar	ci	no	ma,	ki	so	bili	
zdrav	lje	ni	s	6	ci	kli	ke	mo	te	ra	pi	je	PVB	(2).	Pri	na	šem	bol	ni	ku	so	
ne	vro	loš	ki	simp	to	mi	na	sto	pi	li	11	let	po	zdrav	lje	nju,	med	ka	te-
rim	je	pre	jel	3	ci	kle	na	ve	de	ne	ke	mo	te	ra	pi	je.	Vzro	ki	nje	go	vih	
ne	vro	loš	kih	simp	to	mov	in	zna	kov	niso	po	jas	nje	ni.	Za	ve	da	ti	
se	mo	ra	mo,	da	je	ugo	tav	lja	nje	poz	nih	po	sle	dic	zdrav	lje	nja	
raka	novo	po	glav	je	v	me	di	ci	ni	in	ga	po	ča	si	iz	po	pol	nju	je	mo,	
saj	so	nam	ti	mla	di	bol	ni	ki	pred	de	set	let	ji	še	umi	ra	li.	Pred	leti	
so	kot	vzro	ke	teh	te	žav	pre	poz	na	va	li	pred	vsem	ob	se	va	nje,	
v	zad	njem	de	set	let	ju	pa	je	vse	več	do	ka	zov	tudi	za	poz	ne	
po	sle	di	ce	zdrav	lje	nja	s	ke	mo	te	ra	pi	jo.	Za	pri	do	bi	tev	no	vih	
iz	ku	šenj	je	po	treb	no	skrb	no	sle	de	nje	nek	da	njih	bol	ni	kov	do	
kon	ca	živ	lje	nja,	vklju	če	ni	pa	mo	ra	jo	biti	zdrav	ni	ki	raz	lič	nih	
me	di	cin	skih	spe	cial	no	sti.
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